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Recommandation française
Pour l’utilisation de la RFID en bibliothèque
Recommandation publiée en mai 2006 (version 1), émanant de :
ABF - Association des bibliothécaires français
ADBDP - Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt
ADBGV - Association des directeurs de bibliothèques municipales et intercommunales des 
grandes villes de France
ADBU - Association des directeurs et des personnels de direction de bibliothèques 
universitaires et de la documentation
ADDNB - Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque
FULBI - Fédération des utilisateurs de logiciels de bibliothèque
Approuvée par un certain nombre d’éditeurs et de diffuseurs de systèmes RFID et de 
logiciels de gestion de bibliothèque
Objectif : standardiser les données contenues dans une puce RFID de document
Interopérabilité
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La Recommandation française avance un modèle de données, pour les puces RFID 
équipant les documents, qui précise :
 Le type de données : usage de la puce, identification du document, identification de 
la bibliothèque, localisation, …
 Le format d’encodage : numérique, alphanumérique, …
 La longueur en octets ou en bits : 3 bits pour l’usage de la puce par exemple
 L’emplacement de l’octet, voire du bit dans l’octet : 3 premiers bits du 4ème octet 
pour l’usage de la puce par exemple
 La liste de valeurs possibles pour la donnée : 0 pour document, 1 pour usager, 2 et 
+ à définir, pour l’usage de la puce par exemple ; s’agissant de documents, on aura 
toujours « 000 » à l’emplacement des 3 premiers bits du 4ème octet de la puce
 La caractère obligatoire ou facultatif : la donnée « usage de la puce » est 
obligatoire par exemple
Recommandation française
Modèle de données
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Modèle de données
Type et format des données contenues dans une puce RFID de document / 1
    Obligatoire
    Facultatif
Emplacement Donnée Format Valeurs
1                 Désignation de la 
recommandation
2 caractères 
alphanumériques FR pour Recommandation française, …
2                
3                 Numéro de version 1 octet numérique 0 à 255
4       Usage de la puce 3 bits 0 pour document, 1 pour usager, 2 et + à venir
    Dispositif antivol 2 bits
1er bit : 1 si utilisé, 0 sinon ; 2ème bit : 1 si 
magnétisable, 0 sinon
 
Longueur et format de 
l'identification du document 1 bit
0 pour 16 caractères alphanumériques, 1 pour 
numérique codé en binaire
    A définir ultérieurement 2 bits
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Modèle de données
Type et format des données contenues dans une puce RFID de document / 2
Emplacement Donnée Format Valeurs
5                
10 caractères 
numériques sur 5 
octets en BCD
Codes RCR attribuées par l'ABES (Agence 
bibliographique de l'enseignement supérieur)
6                
7                 Identification de la bibliothèque
8                
9                
10                 Numéro d'ordre de l'objet 1 octet numérique 1 à 255
11                
Nombre d'objets constituant le 
document 1 octet numérique 1 à 255
    Obligatoire
    Facultatif
Emplacement Donnée Format Valeurs
12                 Localisation de 1er niveau 1 octet
Attribuées par la bibliothèque
13                 Localisation de 2ème niveau 1 octet
14                 Localisation de 3ème niveau 1 octet
15                 Localisation de 4ème niveau 1 octet
16                 Localisation de 5ème niveau 1 octet
17                
Identification de l'exemplaire
(si 6ème bit du 4ème octet est à 
0)
16 caractères 
alphanumériques
Attribuées par la bibliothèque (reprise possible 
du code à barres)
18                
19                
31                
32                
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Modèle de données
Type et format des données contenues dans une puce RFID de document / 3
    Obligatoire
    Facultatif
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Modèle de données
Type et format des données contenues dans une puce RFID de document / 4
    Obligatoire
    Facultatif
Emplacement Donnée Format Valeurs
17                
Identification de l'exemplaire
(si 6ème bit du 4ème octet est à 
1)
16 caractères 
numériques sur 7 octets Attribuées par la bibliothèque
18                
22                
23                
24                
Usage libre 9 octets Attribuées par la bibliothèque
25                
31                
32                
33                
ZONE D'EXTENSION LIBRE
34                
35                
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Quelles informations en cas de sinistre ?
A intégrer dans une puce RFID de document
D’autres données utiles en cas de sinistre pourraient être intégrées dans une puce RFID 
de document, dans la zone d’extension libre :
 Niveau de conservation : échelle de 0 à 4, du plus précieux au moins important, à 
codifier sur 3 bits par exemple
 Taux de rotation : niveau d’utilisation en prêt, nombre de fois à codifier sur 
quelques octets numériques, voire des seuils d’utilisation seulement à codifier sur 2 
ou 3 bits par exemple 
 Etat physique : dégâts subis par le passé, à codifier par type de dégât
 Données liées aux traitements subis après sinistre : à codifier par type de 
traitements subis suite à sinistre, par les restaurateurs par exemple
 Sécurité : document nécessitant par exemple un traitement particulier lors de 
l’usage (consultation surveillée par exemple)
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Conclusion
Source
La Recommandation française pour l’utilisation de la RFID en bibliothèque 
(version 1, mai 2006) est téléchargeable sur :
www.addnb.fr
Contact
